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RESUMEN   
 
El presente trabajo de investigación busco determinar la relación que existe 
entra la gestión de costos y rentabilidad  de la empresa Peviso Ingenieros 
S.A.C., para esto se tomó como primera variable la gestión de costos y como 
segunda variable a la rentabilidad; se trabajó a través de dimensiones plan de 
producción, cadena de valor y reducción de costos; en cuanto a la segunda 
variable, se trabajó rentabilidad económica, rentabilidad financiera y el 
apalancamiento financiero. Cada una de estas dimensiones mencionadas está 
dividida en indicadores, los cuales representan los puntos de todos los factores 
que afectan a los costos de la empresa desde el diseño hasta culminar la venta 
y por ende afectan a la rentabilidad. Para recolectar la información se ha 
utilizado como instrumento validado por los docentes de la universidad cesar 
vallejo Lima-Este y la técnica usada es la encuesta: el cual e ha efectuado a los 
colaboradores de la empresa. Dicha información siendo sometida al SPSS para 
contrastar la hipótesis planteada dando como producto final las conclusiones y 
recomendaciones.  
 




















The present research work seeks to determine the relationship that exists in the 
management of costs and profitability of the company Peviso Ingenieros S.A.C., 
to take as the first variable cost management and as a second variable to 
profitability; We worked through the dimensions of production plan, value chain 
and cost reduction; As for the second variable, we worked on economic 
profitability, financial profitability and financial leverage. Each of these 
dimensions is divided into indicators, which represent the points of all the 
factors that affect the costs of the company from the design to culminate the 
sale and therefore affect the profitability. For the collection of the information 
was used as an instrument validated by the university teachers in the valley of 
Lima and the technique used in the survey: which has done to the employees of 
the company. Such information about the SPSS hypothesis to contrast the 
hypothesis raised resulting in the conclusions and recommendations. 
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